


































































































































































































































































































































































i cernuum L. ミズスギ
L.chZVatumLvar.niliIOnicum Nakai
ヒカゲノカズラ
L.serylatumThumb. トウゲシバ
Selaginelaceae イワヒバ科
SekZginelhZheteroshZChysBak.
ヒメタチタラマゴケ
S.involvens(Sw.)Spring
カタヒバ
S.hzmariscina(Beauv.)Spring イワヒバ
Ophioglossaceae ハナヤスリ科
ScepiridiumjaPonicum (Prantl)Lyon
オオハナワラビ
S.ternatum (Thunb.)Lyon
フユノハナワラビ
Osmundaceae ゼンマイ科
OsumunddjaponicaThumb.ゼンマイ
Schizaeaeae カニクサ科
EMOdiumjaPonicum (Thunb.)Swartz
カニクサ
Gleichniaceae ウラジロ科
DicmnopteyisI)eda由(Houtt.)Nakaike
コシダ
GleichenhZjaponicaSpring ウラジロ
Hymenophylacea コケシノブ科
Gonocormusminutus(Blume)V.d.Bosch
ウチワゴケ
trandenboschh10rienhZlis(C.Chr.)Nakaike
ハイホラゴケ
Pteridaceae ワラビ科
Microleph17mrginahI(Panzer)C.Chr.
フモ トシダ
Micy10lepktStn'gosa(Thunb.)Presl
イシカグマ
Hj4)olepispunchZhz(Thumb.)Mett.exKuhn
イワヒメワラビ
Sphenomeyischinensis(L.)Maxon
ホラシノブ
Pten'dium aquilinum (L.)Kuhnvar.hZtius･
culum (Desv.)Und.exHeler ワラビ
PterismuliljiddPoir. イノモ トソウ
P.creticaL. オオバノイノモ トソウ
P.n妙OnicaShieh マツザカシダ
P.dZ妙arKunze アマクサシダ
P.exceゐaGaud.オオバノハチジョウシダ
P.oshimensisHieron. コハチジョウシダ
Coniogy7ammeintermedhZHieron.
イワガネゼンマイ
C.japonica(Thumb.)Diels イワガネソウ
OnychiumjaPonicum (Thunb.)Kunze
タチシノブ
LindaeajaL)OnicaDiels
サイゴクホングウシダ
Davaliaceae シノブ科
Daualhl7mriesiMooreexBaker シノブ
Polagiogyriaceae キジノオシダ科
Pム曙ioByrh7euPhlebhl(Kunze)Mett.
オオキジノオ
P.japonicaNakai キジノオシダ
P.mnkanensisHayata タカサゴキジノオ
P.×sesslfolhzNakaike フタツキジノオ
Cheiropleuriaceae スジヒトツバ科
CheiropleurhlbicupisPr. スジヒトツバ
Aspidiaceae オシダ科
Polystichum lepidocaulon(Hook.)J.Smith
オリヅルシダ
P tn'pteron(Kunze)Presl
ジュウモンジシダ
P.pseudo-makinoiTagawa サイゴタイノデ
P.物 wanumKurata イノデモドキ
P.polyblelpharum (Roemer)Presl イノデ
P.tsus-simenseJ.Sm. ヒメカナワラビ
Cyrtomiumfalcatum (L.i.)Presl
オニヤプソテツ
C.fortuneiJ.Smith ヤプソテツ
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var.clizJicoh2(Makino)Tagawa
ヤマヤプソテツ
AmCJ川iodesspoyadosora(Kunze)Nakaike
コバノカナワラビ
A.ayiskZ由 (Forst.)Tindale
ホソバカナワラビ
A.simJ)lic2'or(Makino)Ohwi ハカタシダ
A.amabiぬ くBl.)Tindale オオカナワラビ
D.umformis(Makino)Makino
オクマワラビ
D.hzcera(Thumb.)0.Ktze. クマワラビ
D.spana(Hamilt.)0.Ktze.
ナガバノイタチシタ
D.sieboklz'i0.Ktze.ナガサキシダ
D.var2'a(L.)0.Ktze. ナンカイイタチシダ
var.hikonefWis(H.lto)Kurata
オオイタチシダ
var.setosa(Thumb.)Ohwi
ヤマイタチシダ
D./usciJ)esC.Chr. マルバベニシダ
D.eqthroson (Eaton)0.Ktze.ベニシタ
var.di血kZLa(Koidz.)Sugimoto
トウゴクシダ
D.cham♪ionz'i(Benth.)C.Chr.
サイコクベニシダ
TJ,e妙Leγ由gLandLIz'ge招 (Kunze)Ching
ハシゴシダ
var.e血Lior(Eat.)Kurata コハシゴシダ
T.cysLoL)Lenides(Eat.)Ching
ヒメハシゴシダ
The如〉LerisLorresz'ana(Gaud.)AIstonvar.
caluaLa(Bal.)K.Iwatsuki ヒメワラビ
T.esqlLiT101i(Christ)Ching イブキシダ
LeL)Logtlamma♪ozoi(Lag.)Nakaikesubsp.
moILisz'ma(Kunze)Nakaike ミゾシタ
L.BymnOCaゆaNakaikesubsp.ambz'lis
(Tagawa)Nakaike ヒメミゾシタ
CycLosorzLSaCumilWEus(Houtt.)NakaiexH.
図2 81幹に柵生したヌカポシクリハラン
Ito ホシダ
ALhyrium oloj)honLm (Miq.)Koidz.
タこイヌワラビ
A.klLrahZeSerizawa アリサンイヌワラビ
A.iseanum Ros. ホソバイヌワラビ
A.shaeayen'(Bak.)Ching
ウラボシノコギリシタ
LunaEhyriumjaponic2Lm (Thumb.)Kurata
シケシタ
L.coniLi(Fr.etSav.)Kurata
ホソバシケシダ
i.♪eLerseniH.Ohba ナチシケシタ
CornopEerisdecurrlenEi-ahzkz(Hook.)Nakai
シケチシタ
DiJ)kzZium subsintmtum (Wal.)Tagawa
ヘラシダ
D.wichune(Mett.)Diels ノコギリシダ
DJmm'eiChrist ミヤマノコギリシダ
Blechnaceae シシガシラ科
SlruthioJ)[erisjaL)onz'caNakai シシガシラ
WoodztlaTlad血on'enLaLisSw. コモチシタ
W.jaL)onica(LF.)Smith オオカブマ
Aspleniaceae チャセンシダ科
Asplenz'um lWrmaLeDon ヌリトラノオ
A.ln'chomanesL. チャセンシタ
A.incisum Thumb. トラノオシダ
A.rftoenseHayata コウザキシダ
A.sweLiHook. コバノヒノキシタ
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A.unikueraleLamarck ホウビシダ
Polypodiaceae ウラボシ科
LepisonLSihunbeyghmw (Kaulf.)Ching
ノキシノブ
Lem桝上砂hylum microphylumPresl
マメヅタ
Neocheiropterisensahz(Thumb.)Ching
クリハラン
Microson'um buergerhZnumChing
ヌカボシクリハラン
乃,rroshTlingua(Thumb.)Farwell ヒトツバ
Colysiseliptica(Thumb.)Ching
イワヒトデ
C.♪thlfoliaPresl オオイワヒトデ
Cり少sinushash2iw (Thumb.)Cope1.
ミツデウラボシ
Loxog71ammeSaliclfolhl(Makino)Makino
イワヤナギシダ
(なかにし･こずえ ;〒852長崎市文教町 1
-14 長崎大学教養部生物学教室,なかにし･
ひろき;〒850長崎市弥生町666 長崎女子短
期大学)
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